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I.
'UDPDQDMPODāHJHQHUDFLMH KUYDWVNLK GUDPDWLĀDUD V NUDMD MHGQRJD L
SRĀHWNDQRYRJWLVXþOMHþDNRQDĀQRçHOLELWLVOLNRPQDåHXUEDQHSRVOLMHUDWQHL
WUDQ]LFLMVNHVYDNRGQHYLFHNRMDMH]ERJQHXVSMHOHSULYDWL]DFLMHVYHSULVXWQH
NRUXSFLMH EUXWDOQD L JUXED UXJDOLFD QHRVWYDUHQRM VRFLMDOQRM L GXKRYQRM
REQRYLXSURWHNORPGHVHWOMHþXLSRO9LGOMLYD]ELOMVNDYLåHQHJRLNDGWD
VFHQVNDSRMDYDSORGMHVRFLMDOQRSROLWLĀNLKXYMHWRYDQRVWLL]UDYQDUHDNFLMD
QDKUYDWVNXSRVWNRPXQLVWLĀNXSRVOLMHUDWQXVWYDUQRVWLXWRSLMXRVUHWQRML
ERJDWRM]HPOML3DNVXYUHPHQRHXURSVNRGUXåWYRlyotardovski1JXELYH
OLNHSULĀHYHOLNH MXQDNH LYHOLNHFLOMHYHD WDNYX WHRULMXGUXåWYDSR]QRJ
NDSLWDOL]PDSRVYHYMHUQRQDVFHQXSUHQRVLnova europska dramaNUR]VYRMH
GUDPVNH OLNRYH UD]GLUDQLKPDUJLQDODFD L SHVLPLVWLĀNL EH]QDGDQ RVMHþDM
VYLMHWDWHQHSRVWRMDQMHGUDPVNRJMXQDNDRNRNRMHJELVHVWYRULRVXNRELOL
VDPDGUDPD² ULMHĀMXQHGRVWDWDN LQGLYLGXDOQRVWL2 , X WRP WUHQXWNXRYR
1  -HDQ)UDQoRLV/\RWDUG Postmoderno stanje,ELVJUDÀND=DJUHE
2  8VS-DVHQ%RNRª+UYDWVNDGUDPDGHYHGHVHWLKSRYUDWDNPRQRORJX©X
Nova hrvatska drama,]ERUL]GUDPHGHYHGHVHWLK=QDQMH=DJUHEVWU
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þHLVWUDçLYDQMHSRND]DWLNDNRGUDPDJug 23KUYDWVNRJGUDPDWLĀDUD'DYRUD
äSLåLþD QD SRHWLĀNRM OLQLML GUDPVNRJD QHRUHDOL]PD NRUHVSRQGLUD V WH
PHOMQLPSRHWLĀNLPQDĀHOLPDnove europske drameNRMX]ERJQHDÀUPLUDQH
VRFLMDOQRSROLWLĀNHGLPHQ]LMHNDUDNWHUL]LUDGUDPVNLVYLMHWEH]PRUDOQLKL
HWLĀNLKGYRMELQHSRVWRMDQMHSURWDJRQLVWDXRSR]LFLMLQHVWRMLGREURL]OR
MHUGREURJDQHPDL]ORMHMHGLQRPRJXþHVWDQMHåWRNRQDĀQRGRYRGLGR
SDVLYQRVWLEH]QDGQRVWLLEH]HPRFLRQDOQRVWL²SRWSXQHQH]DLQWHUHVLUDQRVWL
]DEXGXþQRVW
3UYL RGMHFL QD UH]LJQLUDQRVW ]DSDGQRJD GUXåWYD RGQRVQR UDGLNDOQH
NULWLNHOLFHPMHUQRJHXURSVNRJJUDāDQVWYDNRMHVLXWYDUDGDQHSULPMHþXMH
VYHL]UDçHQLMXNODVQXSRGMHOXERJDþHQMHPDQMLQVNHHOLWHDSRYH]DQRVWLP
VYHYHþLEURM VLURPDåQLK(XURSOMDQDQDHXURSVNLP WRĀQLMH ]DSRĀHWDN
EULWDQVNLPVHND]DOLåQLPGDVNDPDSRMDYOMXMXXREOLNXIHQRPHQDin-yer-face 
theatrea4NRML VYRMXDÀUPDFLMXGRçLYOMXMH VUHGLQRPGHYHGHVHWLKJRGLQD
XSUDYR NDGD VH X QDV EXGL ]DQLPDQMH ]D VRFLMDOQX SUREOHPDWLNX XQXWDU
WUDQ]LFLMVNRJGUXåWYDLPDUJLQDOL]LUDQHGUXåWYHQHVNXSLQHVGUDPRPDobro 
do!li u plavi pakao%RULYRMD5DGDNRYLþD
$OHNV6LHU]ND]DOLåQLNULWLĀDUTribunea RçXMNDJRGLQHX/RQ
GRQXREMDYOMXMHNQMLJXIn-yer-face theatre – British drama today.QMLJD
MHVDVWDYOMHQDRGSRJODYOMDwhat is in-yer-face-theatrecome to the 
-DVHQ%RNRª1RYDHXURSVNDGUDPDXGHYHGHVHWLPD²VFHQVNLRGJRYRUQDQHXVSMHK
XWRSLMH¶1RYD(XURSD·©Kazali!teEUVWU
3  'DYRUäSLåLþ ª-XJ ,,© XBerlin, Charlie – drame u tranziciji0DWLFD
KUYDWVND²2JUDQDN2VLMHN2VLMHN
4  8VS6DQMD1LNĀHYLþª1RYDHXURSVNDGUDPDLOLYHOLNDREPDQD©0HDQGDU
=DJUHE+UYRMH,YDQNRYLþª8SRWUD]L]DQRYRPGUDPRP©Kazali!teEU
VWUª6DUDK.DQHQDSRNRQMHGRVSMHODLQDĀHGQHKUYDWVNHSR]RUQLFH©
Jutarnji listOLVWRSDGD$QD/HGHUHUVrijeme osobne povijesti: ogledi o 
suvremenoj hrvatskoj drami i kazali!tu1DNODGD/MHYDN=DJUHE'XEUDYNR
7RUMDQDFª0DULXVYRQ0D\HQEXUJ©Kazali!teEUVWU,YDQ
7URMDQª,Q\HUIDFHWKHDWUH'UDPD'DYRUDäSLåLþD©Kazali!teEU
VWU

shock-festAnthony NielsonSarah KaneMark Ravenhillboys 
togethersex warsbattered and bruised]DKYDOMXMXþL6LHU]Xin-yer-
face theatreXĀYUåþHQMHSLVDQLPPDWHULMDOLPDSRSXWUD]JRYRUDVDXWRULPD
NURQRORJLMHLRVQRYQLKSRGDWDNDRDXWRULPDLVDPLPGUDPDPD8NQML]LNDR
JODYQHSUHGVWDYQLNHIHQRPHQDDXWRUL]GYDMD6DUDK.DQH0DUND5DYHQ
KLOOD L$QWKRQ\MD1HLOVRQD*RGLQH 6LHU] L]UDāXMH SUHJOHGQXZHE
VWUDQLFXZZZLQ\HUIDFHWKHDWUHFRPNRMDLVFUSQRL]YMHåþXMHR]DĀHFLPD
DOLLQDVWDYNXVDPRJWUHQGDRGVUHGLQHGHYHGHVHWLKGRGDQDV2QGMHSURQD
OD]LPR6LHU]RYRSLWDQMHª.DNRSUHSR]QDWLin-yer-faceGUDPX"©8QDVWDYNX
RGJRYDUDª«3D]DSUDYRQLMHWHåNRMH]LNMHSUOMDYLPDJRORWLQMHOMXGLVH
VHNVDMXLVSUHGYDVLVSROMDYDVHQDVLOMHMHGDQOLNSRQLçDYDGUXJRJDWDEXLQH
SRVWRMHQHLPHQRYDQLVXVXEMHNWLSURELMHQLåLOMFLPDVUXåHQHVXNRQYHQFLR
QDOQHGUDPDWVNHVWUXNWXUH$QDMEROMHMHXVYHPXåWRMHWDYUVWDWHDWUDWDNR
PRþQDWDNRRUJDQVNDGDWHSULVLOMDYDQDUHDNFLMX²ELORGDVHçHOLåXVSHWLQD
SR]RUQLFXL]DXVWDYLWLWRåWRVHGRJDāDLOLRGOXĀLåGDMHWRQDMEROMDVWYDUNRMX
VLLNDGDYLGLRLSULçHOMNXMHåVHYUDWLWLVOMHGHþHQRþL.DRåWRELLWUHEDR«©6 
6DQMD1LNĀHYLþQDGRSXQMXMHJDRSLVXMXþLGUDPDWXUJLMXin-yer-face theatrea 
ULMHĀLPD ª-H]LN NRMLPJRYRUH OLNRYL MH L]UD]LWR YXOJDUDQ EODVIHPLĀDQ L
SRUQRJUDIVNLSULND]XMHVHQDVFHQLRQRåWRLQDĀHSULSDGDLQWLPLDLWHPHR
NRMLPDJRYRUHVXXJODYQRPQDVLOMHLVHNV3RQHNDGQHPRþLEROSRQHNDG
GRVDGDLEH]L]OD]QRVW«©%LUDMXVHOLNRYLVGQDGUXåWYHQHOMHVWYLFHPDNURL
GLOHULRVREHVSRVHEQLPSRWUHEDPDSURVWLWXWNHREDVSROD«QRRQRåWR
MHRGYHOLNHYDçQRVWL]DGHÀQLUDQMHSRHWLNHin-yer-face theatreaMHVWGDVH
OLNRYLQLXMHGQRPWUHQXWNXQHUD]YLMDMXRGGREULKSRVWDMXORåLLOLREUQXWR
åWRMHLQ\HUIDFHWKHDWUHGRāLWHQDIHVWLYDOåRND$QWKRQ\1LHOVRQ
6DUDK.DQH0DUN5DYHQKLOOGHĀNL]DMHGQRUDWRYLVHNVDVUXåHQLL
L]XELMDQLSUHY,7
6  ZZZLQ\HUIDFHWKHDWUHFRP
6DQMD1LNĀHYLþª1RYDGUDPDNRMDXGDUDXOLFH©X.UOHçLQLGDQLX2VLMHNX
2000.=DYRG]DSRYLMHVWKUYDWVNHNQMLçHYQRVWLND]DOLåWDLJOD]EH+$=82GVMHN
]DSRYLMHVWKUYDWVNRJND]DOLåWD+UYDWVNRQDURGQRND]DOLåWHX2VLMHNX3HGDJRåNL
IDNXOWHW=DJUHE2VLMHNVWU

6DPRRGORåLMLK]OLLWLPHQHL]D]LYDMXQLNDNYXGUDPVNXQDSHWRVWLOLSXNR
QD]QDĀLYDQMHSUREOHPD2SULPMHULPR WRGUDPRPShopping and Fucking 
0DUND5DYHQKLOOD8MHGQRJRGURGRQDĀHOQLNDGUDPDWXUJLMHªNUYLLVSHUPH©
NDNRMHXQDVSUHYHGHQEULWDQVNLWUHQGQDVLOMDNUYRSUROLþDLKLSHUWURÀUDQH
VHNVXDOQRVWL7DMGUDPVNLSUYLMHQDF0DUND5DYHQKLOODSUDL]YHGHQMHXª5R
\DO&RXUWX©XUXMQXJRGLQH2GWRJWUHQXWNDND]DOLåQHVXNXþHGLOMHP
(XURSHLJUDQMHPïSRVHELFHX1MHPDĀNRMJGMHMHWUHQGQDLåDRQDYUORYHOLNL
RGMHNLXQMHPDĀNLKGUDPDWLĀDUDSRQDMYLåH0DULXVDYRQ0D\HQEXUJDïLOL
QHLJUDQMHPWRJNRPDGDELOHSUHSR]QDWHNDROLEHUDOQHLOLNRQ]HUYDWLYQH2
ĀHPXMH]DSUDYRULMHĀ"/XOXL5REELHPODGLþLGMHYRMNDELYDMXRVWDYOMHQL
QDPLORVW LQHPLORVWQDNRQåWRLPMHPHFHQDL OMXEDYQLN0DUNRWLåDRQD
OLMHĀHQMHRGRYLVQRVWL.DNRELGRåOLGRQRYFDGLODMXEH]XVSMHåQRGURJX
WH]ERJGXJDGLOHUXSRNXåDYDMXQRYDFQDPDNQXWLUDGHþLQDVHNVWHOHIRQX
,]]DWYRUDVHYUDþD0DUNGRYRGHþLĀHWUQDHVWRJRGLåQMXPXåNXSURVWLWXWNX
VYRJD QRYRJ OMXEDYQLND*DU\MD NRML LP REHþDYD QRYDF ]D GLOHUD DNR
LVSXQHQMHJRYHIDQWD]LMH)DQWD]LMHVHVYRGHQDSULVMHþDQMDLRçLYOMDYDQMD
WUDXPDWLĀQLK GRJDāDMD L]*DU\MHYDGMHWLQMVWYD NRML UH]XOWLUDMX QMHJRYRP
VPUþX0DUNJDDQDOQRVLOXMHQRçHP
3RWUHEQRMH]DSDPWLWLGDQLMHMDORYRNRSLUDQMHEULWDQVNRJWUHQGDX]UR
NRYDORSRMDYXnove europske drameQHJRRQDQDVWDMHSDUDOHOQRVL]YR]RP
GUDPDWXUåNLKLGHMDSULĀHPXVXLSDN]DKYDOMXMXþL%ULWLVK&RXQFLOX%ULWDQFL
QDMYLåHSURÀWLUDOLXizvozuVYRMLKQDPLVOLRGQRVQRSLVDFDDWLPHLRVQRYQLK
SRVWXODWDin-yer-face theatrea.9
8  0DUN5DYHQKLOOShopping and fucking0HWKXHQ/RQGRQ
9  8VS-DVHQ%RNRª1RYDHXURSVNDGUDPDXGHYHGHVHWLPD²VFHQVNLRGJRYRU
QDQHXVSMHKXWRSLMH ¶1RYD(XURSD·©Kazali!teEU VWU6DQMD
1LNĀHYLþSRGnovom europskom dramomSRGUD]XPLMHYDQDPHWQXWROLQHDUQRSUHX
]LPDQMHMHGQRJEULWDQVNRJWUHQGDin-yer-face theatreaRGHXURSVNLKUHGDWHOMDNRML
VHERUH]DQMHJRYXGRPLQDFLMXWHVXXVSMHOLSRVWLþLSULKYDþDQMHRGYHOLNRJGLMHOD
ND]DOLåWDLNULWLĀDUDLQDPHWQXWLWDNYXªQRYXHXURSVNXGUDPX©NDRQRYXVWLOVNX
IRUPDFLMX X HXURSVNRPND]DOLåWX1DVWDYOMD GD VX NDR ªQRYD HXURSVND GUDPD©
SULKYDþHQHVDPRRGUHāHQHGUDPHQHNDYUVWNORQRYDEULWDQVNHin-yer-faceGUDPH

II.
+UYDWVNRGUDPVNRSLVPRRGSRORYLFHGHYHGHVHWLKX]MHGQXL]QLPNXQH
NRPXQLFLUDHNVSOLFLWQRVLVNXVWYLPDnove europske drameĀLMDNRQFHSFLMD
ĀHVWRIXQNFLRQLUDNDRVLQRQLP]DGUDPDWXUJLMXªNUYL LVSHUPH©QHJRVH
RQDSULKYDþDNDRVUHGVWYRNRMHSURåLUXMHWHPDWVNHYLGLNHDQMH]LQLQWHUHV
SUHXVPMHUDYDQDVRFLMDOQXSUREOHPDWLNXNDRXVOXĀDMXSULPMHULFHGUDPD
)LOLSDäRYDJRYLþD(OYLVD%RåQMDND7USLPLUD-XUNLþD,YDQD9LGLþHYDLOL
SDN$VMH 6UQHF7RGRURYLþ ,]QLPND MH 'DYRU äSLåLþ RGQRVQR QMHJRY
ª'UçLþHP© QDJUDāHQLJug 2 L]  JRGLQH GUDPD NRMD X] QDJODåHQX
VRFLMDOQXRVMHWOMLYRVWSULND]XMHKUYDWVNXXVSRUHGQRVWVHXURSVNLPIHQRP
HQRP SUHX]LPDQMHP EULWDQVNRJ WUHQGD in-yer-face theatrea X GUDPL V
SRĀHWND QRYRJ WLVXþOMHþD'UDPX Jug 2 'DYRU MH äSLåLþ QDSLVDR 
JRGLQHLQMH]LQVHQDVWDQDNSRNODSDVD]DPLUDQMHPEULWDQVNRJWUHQGDQDVLOMD
X]HPOMLXNRMRMMHQDVWDRDOLLEXNQXRX(XURSLSRVHELFH1MHPDĀNRMWH
SRĀHRRVYDMDWLXSXQRPPDKXHXURSVNHVFHQH8SRGQDVORYXGUDPH]QD
NRYLWR VWRML epska igra s dilanjem i brijanjem 3URWDJRQLVWD QHPD NDR
QLWLDQWDJRQLVWD²QHPDGUDPVNRJOLNDNRMLELRNRVHEHIRUPLUDRVNXSLQX
HSL]RGLVWD6YLVXRGMHGQDNHELWQRVWL]DGUDPX,OLSUDYLOQLMHQHELWQRVWLL
XSUDYRL]WRJUD]ORJDVYLOLNRYL]DGUçDYDMXLVWHprljaveRVRELQHNUR]FLMHOX
GUDPX.DUDNWHULRVWDMXQHUD]YLMHQL8LJULVX/D]DU²XPLURYOMHQLNDSHWDQ
ELYåHDUPLMHEULMDĀL]YMH]GDåNþHUL/D]DURYHPHāXNRMLPDMHL.RULQD²
VLWQDGLOHULFD5XWD²/D]DURYDSRNRMQDVXSUXJD]DXYLMHNNDUPHOL]LUDQD
,DNRMHSURJODåHQRGDVXXSUDYRWHGUDPHQRVLWHOMLFHGXKDYUHPHQDQDåHHSRKHVYL
VXRVWDOLVHQ]LELOLWHWLVWLORYLLWHPHXGMHOLPDHXURSVNLKDXWRUD]DQHPDUHQL6DQMD
1LNĀHYLþNova europska drama ili velika obmana0HDQGDU=DJUHEVWU

8VS/HR5DIROWª6XYUHPHQDKUYDWVNDGUDPDLOLRNDNYRPMHWRodbrojava-
njuULMHĀ"©X2GEURMDYDQMH²$QWRORJLMDVXYUHPHQHKUYDWVNHGUDPH=DJUHEDĀND
VODYLVWLĀNDåNROD=DJUHEVWU

.LQJ²JD]GD]DNOHWLIDQ$OD3DFLQD*XVDQL².LQJRYDĀHOLĀQDNDQGçD
QHLVNRULåWHQL OXPHQ7HWD/X²GRVWDYOMDĀLFDQRYLQD RFYDODSURVWLWXWND
3HSVL²PDOLQDXVOX]L SULMHVYHJD]DGXçHQ]DXGRYROMDYDQMH.LQJRYLP
KRPRVHNVXDOQLPçHOMDPD«6WLPLKRGOLNDPDXepsku igru s dilanjem i 
brijanjemXYRGLVDP'DYRUäSLåLþ3URPDWUDPRGUDPVNHOLNRYHVGUXåWYHQH
SHULIHULMH6DVWDYOMHQDMHGUDPDRGGYDGLMHODVSRVHGDPVOLNDNRMH]ERJ
VYRMH L]ORPOMHQRVWL SRGVMHþDMX QD VFHQH ÀOPVNLK UH]RYD LOL YLGHRVSRW
'UDPVNLVHSURVWRUL]PMHQMXMHL]ªåXJDYRJSHULIHULMVNRJQDVHOMD-XJD,,©
XªKRWHO8UDQLDXFHQWUXJUDGD²YODJRPQDIXUDQ]RPELGDYQHVHFHVLMVNH
VODYH©111RLDNRþH2VMHĀDQLSUHSR]QDWLREDORNDOLWHWDäSLåLþQLMHGQRPQH
LVND]XMHNDNRWLORNDOLWHWLSULSDGDMXEDå2VLMHNXĀLPHVHXSR]RUDYDQDWR
NDNRMHUDGQMXPRJXþHSUHVHOLWLXELORNRMLGUXJLXUEDQLSURVWRULQHVDPRX
QDåRMGUçDYL7LPVHĀLQRPVDPDSULĀDQHEL]QDWQLMHLPSOLFLWQRSURPLMHQLOD
6XYUHPHQRVWVHXGUDPLSRGUD]XPLMHYDLDNRQLMHQD]QDĀHQD2QDMHWDNYD
GDPRUDOQLKLHWLĀNLKQRUPLQHPD1DLPHQHPDUD]OLNHL]PHāXGREUDL]OD
MHUGREURQLMHQD]QDĀHQR=ORMHMHGLQRPRJXþHVWDQMH(PRFLMHVXVWURJR
]DEUDQMHQH'LODQMHGURJHRVQRYQRåNROFLPDVHNVPDOROMHWQLNRYRRUDOQR
]DGRYROMDYDQMHORNDOQRJJD]GHSURVWLWXFLMDXWMHULYDQMHGXJRYDNULPLQDO
QDVLOMHEL]DUQDXPRUVWYD²VYHMHWRGLRMHGLQRJDPRJXþHJGUDPVNRJVYLMHWD
XJugu 2'DYRUDäSLåLþD'DYXOJDUQRVWLXMH]LNXSUOMDYRVWLXJRYRUHQMX
GUDPVNLKOLNRYDDOLLXGLGDVNDOLMDPDQHRVWDQX]DERUDYOMHQHQDYHVWþHPR
MHGQX HXIHPL]LUDQL FLWDW L]epske igre s brijanjem i dilanjem VRE]LURP
QD RVWDWDN GUDPVNRJ WHNVWD ª7(7$/8Pepsiju«6LQH åWR MH VLQRþ X
SDWUROLELRMHGDQPXUMDN«3X]GUDNRSDVWXYNDçHPWL«1H]QDååWRPX
MHSHQGUHNDåWD«*OHRYDNR«6MHGQHGR3HSVLMDLKRþHPXåWRYMHUQLMH
GRĀDUDWWDMVHNVQDSROLFLMVNRPRSHOX«3DWLVHMRåWUHVHå,PDWHWD/XQHåWR
]DVPLUHQMH«Krene vadit sisu©12
11  'DYRUäSLåLþª-XJ(SVNDLJUDVEULMDQMHPLGLODQMHP©XBerlin, Charlie 
– drame u tranziciji0DWLFDKUYDWVND²2JUDQDN2VLMHN2VLMHNVWU
12  'DYRUäSLåLþª-XJ(SVNDLJUDVEULMDQMHPLGLODQMHP©XBerlin, Charlie 
– drame u tranziciji0DWLFDKUYDWVND²2JUDQDN2VLMHN2VLMHNVWU

III.
$SRNXåDYDMXþL GRND]DWL NDNR MH L äSLåLþHYR XJOHGDQMH QD GUDPD
WXUJLMX in-yer-face theatreaSURX]URĀHQRSRQDMYLåHKUYDWVNLPGUXåWYHQR
HNRQRPVNLP UDVDSRP QHXVSMHORP WUDQ]LFLMRP X NDSLWDOL]DP L WUçLåQR
PMHåRYLWRJRVSRGDUVWYRL]UD]LWRVRFLMDOQRRVMHWOMLYRLVWDNQLPRNDNRVH
'DYRUäSLåLþVJugom 2RNXåDYDXGUDPVNRPSULND]LYDQMXRQLKHNRQRPVNR
SROLWLĀNLKVWDQMDSRGGLNWDWNRMLKMHSDRNROHNWLYQLçLYRWMHULQGLYLGXDOQRVW
MHVRE]LURPQDVRFLMDOQRRNUXçMHRQHPRJXþHQD'DYRUäSLåLþVSRUHGQLP
SXWHPRWNULYDĀLQLWHOMHNRMLXNRULMHQMHQLVRQXVWUDQXSRMHGLQDĀQHVLWXDFLMH
LSRMHGLQDĀQRJĀLQDQMLKLSDNRGUHāXMXSUHWYDUDQMHRWXāHQRJDHJ]LVWHQFL
MDOQRJVWDQMDXPHāXOMXGVNLDNWXDOLWHWSUHRNUHWDQMHLXNLGDQMHRQRJKLVWR
ULMVNRJSURFHVDXHVWHWVNRPJGMHELVHWDMSURFHVXSUDYRWUHEDRRGUçDYDWL
3UHWYRULWLRWXāHQHHJ]LVWHQFLMDOQRVWLXPHāXOMXGVNLDNWXDOLWHWXäSLåLþD]QDĀL
VPMHVWLWLUDGQMXXVLURPDåQRSHULIHUQRQDVHOMHXNRMHPLVNOMXĀLYRVXGMHOR
YDQMHXNULPLQDOXQDELORNRMRMLQVWDQFLMLRPRJXþXMHRSVWDQDN'UDPVND
UDGQMDNRMDVHVDVWRMLRGUD]QRYUVQLKNULPLQDOQLKDNWLYQRVWLNRMHNDRVYRMX
QXVSRMDYX SRGUD]XPLMHYDMX VHNVXDOQH SHUYHU]LMH VHNXQGDUQR SRVUHGXMH
L]PHāX VRFLMDOQH WHPDWLNH L ]DGDQRJ GUDPVNRJ REOLND WH WLPH SRVWDMH
SUREOHPDWLĀQD1DLPHQHLVWLFDQMHSURVWRUQH LYUHPHQVNHSRMHGLQDĀQRVWL
VDPRSRPDçHGDGUDPVNL OLNRYL XQXWDUJuga 2 WLSL]LUDMX QD WLVXþH OMXGL
NRMLçLYHSRGMHGQDNLPVRFLMDOQLPSULOLNDPDQMLKRYDVLWXDFLMDSUHGVWDYOMD
MHGQROLĀQRVWXYMHWRYDQXHNRQRPVNRSROLWLĀNLPĀLQLWHOMLPD1MLKRYDMHVXG
ELQDSULPMHUVUHGVWYRSULND]LYDQMDVYMHGRĀHþLWDNRQHVDPRRREMHNWLYLWHWX
NRMLQDGYLVXMHGMHORQHJRXMHGQRLRVXEMHNWXSULND]LYDQMDNRMLVWRMLL]QDG
WRJD²RVWYDUDODĀNRPVXEMHNWX8SUH]DQMHXPMHWQLĀNRJGMHODXRNYLUL]PHāX
HPSLULMHLVWYDUDODĀNRJVXEMHNWLYLWHWDRWYRUHQRGQRVGMHODSUHPDYDQMVNRP
VYLMHWXQLMHREOLNRYQRQDĀHORGUDPDWLNHQHJRHSLNH7DNRREMDåQMDYDPR
äSLåLþHYXçDQURYVNXRSUHGLMHOMHQRVW]Depsku igru s dilanjem i brijanjem
DOLLXYLāDPRNDNRMHXLVWLQXULMHĀRVRFLMDOQRMGUDPLGUDPLNRMDMH]ERJ
VYRMHHSVNHQDUDYLSURWXUMHĀMHXVHEL

,SDNSUHREUDçDMRWXāHQRJDHJ]LVWHQFLMDOQRJVWDQMDXPHāXOMXGVNLDNWX
DOLWHWSURWXVORYLLVDPLPWHPDWVNLPLQWHQFLMDPDMHURQHXSUDYRND]XMXGDVX
VHRGOXĀXMXþHVQDJHOMXGVNRJDçLYRWDSUHPMHVWLOHL]VIHUHªPHāXOMXGVNRJ©
XVIHUXRWXāHQRJREMHNWLYLWHWDGDVDGDåQMRVW LEXGXþQRVW]DSUDYRXRSþH
QHSRVWRMHPDNROLNRRQHQDOLNRYDOHRQRPHåWRMHRGXYLMHNELORLåWRþH
XEXGXþHELWLGDMHUDGQMXNRMDMHWXVDGDåQMRVWQD]QDĀLODXWHPHOMXMXþLWLPH
QRYXEXGXþQRVWVDVYLPQHPRJXþHRVWYDULWLSRGXWMHFDMHPVSXWDQLKVQDJD
QDåLKRVODEOMHQLKGUDPVNLKVXEMHNDWD13
1D QMLKRYLP NDUDNWHULVWLNDPD NRMH XNOMXĀXMH L REOLNXMH NRUXSFLMD
QDVLOMH XFMHQMLYDQMH ]ORXSRUDED GURJD SURVWLWXFLMD NURQLĀQR SRGOHJOL
SRURĀQLçLYRWDEH] WUXQNHHPRFLRQDOQRJXNOMXĀLYDQMDRGQRVQRVXSURW
VWDYOMDQMD GUDPVNRP UHDOLWHWX QHPRJXþH MH ]DVQRYDWL GUDPVNX UDGQMX
3UHSXåWHQDSRURFLPDGUDPVNDOLFDL]PLĀXPHāXOMXGVNRPRGQRVXRVDP
OMXMXVHLVQLçDYDMXGRQLMHPHçLYRWLQMHNRMDFYLOLLEHVNRULVQRçLYRWDULæLYRW
MHGLQHUHODWLYQRQHGXçQHRVREHXWDNYXRNUXçMXQDMPODāH/D]DURYHNþHUL
.RULQHNRMDSRNXåDYDRĀXYDWLHPRFLMXRGYHþMHJODVDQLRĀHNLYDQRMHX
SUYRWQRP]QDĀHQMXULMHĀLï]DFHPHQWLUDQ
'UDPVND UDGQMDNRMD WUHEDSUHGVWDYOMDWLNULPLQDOQXKLMHUDUKLMX LSD
VLYQHQDL]JOHGQHYLQHSRMHGLQFHXQXWDUJuga 2PRUDVYRMHLVKRGLåWHLPDWL
L]YDQQMHRQDX]WRPRUDELWLREOLNRYDQDWDNRGDOMXGHRVWDYOMDXQMLKRYRM
LVWLQVNRM]ELOMLLQHL]YUþHMHGQROLĀQRVWLEH]YUHPHQRVWQMLKRYDSRVWRMDQMD
X QHNL QDSHWL UD]YRM XYMHWRYDQ REOLNRP ,VWRYUHPHQR RQDPRUD SUXçLWL
XYLGXFMHORYLWRVWRSLVDQHVLWXDFLMH'DYRUäSLåLþWRSRVWLçHXYRāHQMHPX
GUDPVNXUDGQMXRGQRVQRRçLYOMDYDQMHP/D]DURYHSRNRMQHVXSUXJH5XWH
NRMDMHGHVHWDNJRGLQDSULMHSRĀHWNDVDPHGUDPVNHUDGQMHUDGHþLXåHþHUDQL
DSRGOHJDYåLHPRFLRQDOQRPQDVLOMXVXSUXJDWYUGRNRUDåNRJNDSHWDQDELYåH
DUPLMH L]YUåLOD VDPRXERMVWYR VNRNRPX RWRSOMHQL åHþHU 2WDGD/D]DU X
GQHYQRMVRELĀXYDQMH]LQXNDUPHOL]LUDQXVWDWXXNRMDPXYUORSUDNWLĀQRVOXçL
13  8VS6]RQGL3HWHUTeorija moderne drame (1880-1950)+UYDWVNLFHQWDU
,7,81(6&2=DJUHEVWU

XGREDQHLPDåWLQH]DGDYDQMHRNXVDQDSLFLPDLOLMHOLPDNRMDVSUDYOMD3RYUH
PHQLPQDSXåWDQMLPDNDUPHOL]LUDQRJVWDQMDWRMHVWSRYUDWNRPXVYLMHWçLYLK
LVNOMXĀLYRX]QD]RĀQRVW/D]DUD5XWDSRVWDMHVDYUåHQLUH]RQHUSUHGNRMLP
þHVHGUDPVNLSULND]SHUYHU]QHSHULIHULMHSRVWXSQRUD]RWNULYDWL8QMH]LQRM
PDVNLQDVWXSDHSVNLVXEMHNW'UDPVNDMHUDGQMD]DSUDYRWHPDWVNDWUDYHVWLMD
HSVNRJDREOLNRYQRJQDĀHOD(SL]LUDQMHOLNDXQXWDUGUDPVNHLJUHRVWYDUXMH
VHQDQDĀLQGDWDMSURFHVQHGRYRGLGRSRWSXQRJRGYDMDQMDRGXQXWDUQMH
GUDPVNHVLWXDFLMH(SVNDNRPXQLNDFLMVNDVWUXNWXUDQLMHMDVQRUD]JUDQLĀHQD
RGGLMDORJDQDXQXWDUQMRMUD]LQLGUDPVNHLJUH5XWDMHMDVQRGLVWDQFLUDQDRG
VLWXDFLMHLVNOMXĀLYRVYRMLPSXQNWXDOQLPSRYUDFLPDL]NDUPHOL]LUDQRVWLLQD
WDMMHQDĀLQNRPHQWLUDªL]YDQD©ĀLPHSRVWLçHGDNULWHULMHSL]LUDQMDXJugu 
2ĀLQHDSVWUDNWQRVWJRYRUQHVLWXDFLMHLQDSXåWDQMHSURVWRUQRYUHPHQVNRJ
deixisaVLWXDFLMH(SL]LUDQMHGUDPHX]SRPRþHSVNRJDGHWDOMDNRMLQDUXåDYD
NRQFHQWUDFLMX GUDPVNRJD X'DYRUD äSLåLþD ]QDĀL SRNXåDM SUH]HQWLUDQMD
]ELOMHXQMH]LQXWRWDOLWHWXLXVYLPQMH]LQLPLQGLYLGXDOQLPGHWDOMLPD
,9
6WROMHþH UDQLMH X XVSRUHGLYLP VRFLMDOQRSROLWLĀNLP RNROQRVWLPD X
1MHPDĀNRMLVWHGUDPVNHWHKQLNHSULPMHQMXMH*HUKDUW+DXSWPDQQ
YHþXVYRMLPSUYLPGUDPVNLP WHNVWRYLPDPred zoru 14 L
Tkalci8QMLPD+DXSWPDQQQDMDYOMXMHSDUDGLJPDWVNXVPMHUQLFX
NRMDVHPRçHSUDWLWLXVYLPQMHJRYLPGMHOLPDDRVRELWRGUDPVNLP5LMHĀMH
14  *HUKDUW+DXSWPDQQVor Sonnenaufgang: soziales Drama8OOVWHLQEXFK
8OOVWHLQ
  +DXSWPDQQ*HUKDUW ª7NDOFL© X Iz novel in dram SU -DQNR0RGHU
&DQNDUMHYD]DORçED/MXEOMDQD

RVSXåWDQMXGUXåWYDGRSRQRUDGRGQDOMXGVNHL]RSDĀHQRVWLL]OREHQDNRQ
ĀHJDVOLMHGLVSR]QDMDRLQGLYLGXDOQRMRGJRYRUQRVWL
3UDL]YHGEDVRFLMDOQHGUDPHPred zoruRGUçDQDMHOLVWRSDGD
JRGLQHLSRSUDþHQDMHQHJDWLYQLPLQHXJRGQLPUHDNFLMDPDSXEOLNH.RQ
]HUYDWLYQLWLVDNVOMHGHþLKGDQDRSLVXMH+DXSWPDQQDNDRªSRHWVNRJDQDU
KLVWD© QD]LYD JD ªQDMQHPRUDOQLMLP ND]DOLåQLPSLVFHP VWROMHþD©8]URN
WLPDWULEXWLPDOHçLXQDWXUDOLVWLĀNRMSULND]ELGYRVWUXNRJPRUDODSULMHWYRU
QRVWLLSRNYDUHQRVWLGUXåWYD6RFLMDOQLVHGUDPDWLĀDURNXåDYDXGUDPVNRP
SULND]LYDQMXRQLKHNRQRPVNRSROLWLĀNLKVWDQMDSRGNRMHMHSDRLQGLYLGXDOQL
çLYRW16+DXSWPDQQVHSULKYDþDRVOLNDYDQMDåOHVNLKVHOMDNDNRMLVXXGRNROLFL
SRGOHJOLNURQLĀQRPçLYRWXQDNRQåWRVXVHRERJDWLOLSURQDODVNRPXJOMHQD
LVSRGVYRMLKRUDQLFD ,] WHVNXSLQH OMXGLRGDEUDQ MH MHGDQ WLSLĀDQVOXĀDM
RELWHOMSRVMHGQLND.UDXVHD2QSURYRGLGDQHXSLMDQVWYXGRNJDçHQDYDUD
VPODGRçHQMRPQMHJRYHPODāHNþHUL L]SUYRJEUDND0DUWKD VWDULMDNþL
X EUDNX V LQçHQMHURP+RIPDQQRP XSUDYR SUHG SRURāDMHP WDNRāHU VH
RGDODDONRKROX3UHSXåWHQLSRURFLPDRQLL]PLĀXPHāXOMXGVNRPRGQRVX
RVDPOMXMXVHLVQLçDYDMXGREHVWLMDOQHUD]LQH,]WRJUD]ORJDQDNDUDNWHULV
WLNDPDWDNYLKOMXGLQHPRJXþHMH]DVQRYDWLGUDPVNXUDGQMX-HGLQLDNWLYDQ
GUDPVNLOLNMHVW.UDXVHRY]HWNRMLçHOLL]YXþL]DVHEHNRULVWL]SURSDGDQMD
RELWHOMLLFMHORNXSQHVUHGLQHSULWDMHQRURYDUHþLSRSXWNUWLFHDNRMLVHWLPH
WDNRāHU RWLPD RQRM RWYRUHQRM L RGOXNDPD QDELMHQRM VDGDåQMRVWL NDNYX
GUDPD ]DKWLMHYDæLYRW MHGLQH QHGXçQH RVREH X WRM RELWHOMLPODāH NþHUL
+HOHQHWLKDMHLQHVKYDþHQDSDWQMD'UDPVNDUDGQMDNRMDWUHEDSUHGVWDYLWL
RYXRELWHOMPRUDVYRMHLVKRGLåWHLPDWLL]YDQQMH8VWRPRUDELWLREOLNRYDQD
WDNRGDOMXGHRVWDYOMDXQMLKRYRMLVWLQVNRM]ELOMLLQHL]YUþHMHGQROLĀQRVWL
EH]YUHPHQRVWQMLKRYDSRVWRMDQMDXQHNLQDSHWLUD]YRMXYMHWRYDQREOLNRP
1DNUDMXPRUDSUXçLWLXYLGXFMHORYLWRVWVLWXDFLMHåOHVNLKªVHOMDNDXJOMDUD©
6YHWR+DXSWPDQQSRVWLçHXYRāHQMHPXGUDPVNXUDGQMXVWUDQFD$OIUHGD
16  8VSæHOMNR8YDQRYLþª,]ERUL]GUDPVNRJGMHOD*HUKDUWD+DXSWPDQQD©
X*HUKDUW+DXSWPDQQ Izbor iz dramskog djelaäNROVNDNQMLJD=DJUHE
VWU

/RWKD.DRVRFLRORJL+RIIPDQRYSULMDWHOML]PODGRVWLRQGROD]LXWDMNUDM
LVWUDçLYDWLSRORçDMUXGDUD2ELWHOM.UDXVHGRVHçHGUDPVNLSULND]SRVWXSQRVH
UD]RWNULYDMXþLSRVMHWLWHOMX8/RWKRYRMPDVNLQDVWXSDHSVNLVXEMHNW3RMDY
OMLYDQMHVWUDQFD]QDĀLGDOMXGLNRMLX]QMHJRYXSRPRþGROD]HGRGUDPVNRJ
SULND]DWRVDPLRGVHEHQLVXPRJOLSRVWLþL7DNRYHþQMHJRYDQD]RĀQRVW
L]D]LYDNUL]XGUDPH5D]YRMUDGQMHQHRGUHāXMHPHāXOMXGVNLVXNREQHJR
SRQDåDQMHVWUDQFD²GRNLGDMXþLWLPHGUDPVNXQDSHWRVW2VLPWRJDSUDYD
GUDPVNDUDGQMDQHSULND]XMHOMXGVNRSRVWRMDQMHRQDNRNDNRVHRQRRWNULYD
QHNLP RGUHāHQLP SRYRGRP1MH]LQD MH VDGDåQMRVW ĀLVWL DNWXDOLWHW D QH
SUHGRĀLYDQMHQHNRJDOMXGVNRJVWDQMD
1DNRQQHSXQHWULJRGLQHQDVWDMHGUXJD+DXSWPDQQRYDVRFLMDOQDGUDPD
Tkalci7R GMHOR ]DPLåOMHQR MH GD SULNDçH ELMHGX WNDODĀNRJ VWDQRYQLåWYD
(XOHQJHELUJHDVUHGLQRPGHYHWQDHVWRJVWROMHþD.DRNRGGUDPHPred zoruL
RYGMHVHGRYRGLXSLWDQMHSULNODGQRVWQHNHUDGQMH]DGUDPVNRSULND]LYDQMH
1LçLYRWWNDODFDNRMLSR]QDMXVDPRUDGLJODGRYDQMHQLSROLWLĀNRHNRQRPVNH
SULOLNH QH GRSXåWDMX SUHREUD]EX X GUDPVNL DNWXDOLWHW 3RG WDNYLP MH
çLYRWQLPXYMHWLPDMHGLQDPRJXþDUDGQMDRQDNRMDMHSURWLYQMLK²XVWDQDN
3ULKYDþDQMHPSULND]DXVWDQNDWNDODFDL]JRGLQHHSVNRVHRVOLNDYDQMH
PRçHGUDPDWL]LUDWL²NDRPRWLYDFLMDUHYROWD1RVDPDUDGQMDQLMHGUDPVND
8VWDQNXWNDODFDQHGRVWDMHRVLPMHGQHVFHQHXSRVOMHGQMHPĀLQXPHāXOMXGVNL
NRQÁLNWLQDWDMQDĀLQVHLTkalciVSXåWDMXQDHSVNXUD]LQX'UDPDVHVDVWRML
RG VFHQDXNRMLPD VX LVNRULåWHQH UD]OLĀLWHPRJXþQRVWL HSVNRJND]DOLåWD
SUYLVHĀLQRGLJUDYDXPMHVWX3HWHUVZDOGX8NXþLWYRUQLĀDUD'UHLVVLJHUD
WNDOFLSUHGDMXYHþVDWNDQRSODWQR3UHGVWDYOMDQMHWNDODFDLQMLKRYHELMHGH
WHPDWVNL MHPRWLYLUDQRL]UXĀLYDQMHPUREH'UXJLĀLQYRGLX WLMHVQXVREX
MHGQHWNDODĀNHRELWHOMLX.DVFKEDFKX2ELMHGLRELWHOMLSULSRYLMHGDVHMHG
QRPVWUDQFX0RULW]X-lJHUXNRMLVHQDNRQGXJRJYUHPHQDSURYHGHQRJX
YRMVFLYUDþDXVYRM]DYLĀDMNRMLPXMHSRVWDRVWUDQ,RQNDRVWUDQDFNRML
WLPSULOLNDPDMRåQLMHSRGOHJDRXVWDQMXMHUDVSLULWLSODPHQXVWDQND7UHþL
QDVĀLQYUDþDX3HWHUVZDOG7RĀLRQLFDMHL]DEUDQDNDRPMHVWRQDNRMHPVH
XYLMHNSULSRYLMHGDMXLNRPHQWLUDMXQRYRVWL/RåDVLWXDFLMDWNDODFDWHPDMH

UD]JRYRUD REUWQLND X NRMX VH XNOMXĀXMH GUXJL VWUDQDF SXWQLN X SUROD]X
ÿHWYUWLĀLQX'UHVVLQJHURYXVWDQXSRVOLMHGLMDORJDRWNDOFLPDL]QRVLSUYH
GUDPVNHVFHQHGMHOD3HWLĀLQRGYRGLQDVX/DQJHQELHODXXWLMHVQXWNDODĀNX
VREXVWDURJ+LOVHD3ULĀDMXVHGRJDāDML L]3HWHUVZDOGDXDSRWRPVOLMHGH
RVLPRSLVDRQRJDåWRVHGRJDāDQDXOLFDPDXVWDQLFLVXXPHāXYUHPHQX
VWLJOLX/DQJHQELHODXGUDPDWLĀQH]DYUåQHVFHQHVSRUL]PHāXXVWDQLNDL
VWDURJ+LOVHDNRMLXVYRMRMRGERMQRVWLSUHPDVYLMHWXRGELMDVXGMHORYDWLX
XVWDQNXL]ERJWRJDELYDXVWULMHOMHQWHSRVWDMHMHGLQDçUWYDXVWDQNDWNDODFD
SR+DXSWPDQQX,RYRJSXWDVYMHGRĀLPRPQRåWYXHSVNLKVLWXDFLMD(SVNL
VXEMHNW SDUDGRNVDOQR SUHWSRVWDYOMD VDPªREMHNWLYQL© MH]LN QDWXUDOL]PD
NDNDYSR]QDMXTkalci7DPRJGMHVHGUDPVNLMH]LNRGULĀHXPMHWQLĀNRJGDEL
VHSULEOLçLR]ELOMLåWRMHMHGQRRGWHPHOMQLKRELOMHçMDRYHGUDPHRQXSXþXMH
QDVYRMVXEMHNWLYQLL]YRUQDDXWRUD1DHVWHWVNRPSRGUXĀMXSURPHþHVHX
VXEMHNWLYQRRQRåWRVHLQDĀHWUHEDQD]YDWLREMHNWLYQLP
9
'DNOHKUYDWVNRGUDPVNRSLVPRRGSRORYLFHGHYHGHVHWLKJRGLQDGYDGH
VHWRJVWROMHþDQHNRPXQLFLUDHNVSOLFLWQRVLVNXVWYLPDin-yer-face drameLOL
SDNnove europske drameĀLMDNRQFHSFLMDXQDVĀHVWRNULYRIXQNFLRQLUDNDR
VLQRQLP]DGUDPDWXUJLMXªNUYLLVSHUPH©YHþVHRQDSULKYDþDNDRVUHGVWYR
NRMHSURåLUXMHWHPDWVNHYLGLNHDQMH]LQLQWHUHVSUHXVPMHUDYDQDVRFLMDOQX
SUREOHPDWLNXNDRXVOXĀDMXSULPMHULFH5DGDNRYLþHYHGUDPHDobrodo!li 
u plavi pakaoäRYDJRYLþHYLKCigle3WLĀLFDLFestivala%RåQMDNRYD2FD
9LGLþHYDBakina srca=DMHĀHYLK0DWLåLþHYLK-XUNLþHYLK0LWURYLþNLQLK
7RGRURYLþNLQLKGUDPDLOLSDNQDPDQDM]DQLPOMLYLMHJJuga 2'DYRUDäSLåLþD
8VS6]RQGL3HWHUª+DXSWPDQQ©XTeorija moderne drame (1880-1950)
+UYDWVNLFHQWDU,7,81(6&2=DJUHEVWU

%MHORGDQRMHVWGDMHWRGUDPDNRMDVHQDMYLåHSULEOLçLODHXURSVNRPIHQRPHQX
SUHX]LPDQMHPQDVLOQRJEULWDQVNRJ WUHQGD in-yer-face theatreaXGUDPLV
SRĀHWNDQRYRJWLVXþOMHþD,]WRJUD]ORJDX]QMH]LQXVPRSRPRþSRND]DOL
V MHGQH VWUDQH NDNR L MHGQD EUXWDOQD GUDPDWXUJLMD L QMH]LQL UHIRUPLUDQL
SRWRPFLVYRMHLVKRGLåWHSURQDOD]HXLVNYDUHQRPVRFLMDOQRPRNUXçMXDV
GUXJHGDVX]ERJVOLĀQRJDL]YDQNQMLçHYQRJUD]ORJDVWLOVNHLQWHUYHQFLMH
XVSRPHQXWLPGUDPDPDLVWRYMHWQHRQLPDNRMLPDVHSULMHYLåHRGVWROMHþD
NRULVWLR*HUKDUW+DXSWPDQQXVYRMLPGUDPDPDVDVRFLMDOQLPSUHG]QDNRP
8VYDWULVOXĀDMDVSXåWDMXQDVGUDPDWLĀDULGRSDNODQHOMXGVNLKRNROQRVWLSUL
ĀHPXVHYMHåWRVYODGDYDMXçLYRWQHGDQRVWLWHWUDQVFHQGLUDVWYDUQRVWX]GL]D
QMHPXRQRVWUDQR'UDPHSRNXåDYDMXELWLPLQXFLR]QDNRSLMD]ELOMHNRMXRQH
XQMH]LQXUHSUH]HQWDWLYQRPRGVMHĀNXSULND]XMXXLQWHQ]LYQRPWRWDOLWHWX$
IXQNFLMDLPMHGDVHXĀLQHYLGOMLYLPDVRFLMDOQHNDX]DOQRVWLSDLRQHNRMH
SUHOD]HRQRRVREQRLPHāXOMXGVNRLGDVH]ELOMDNULWL]LUDNRQNUHWQRRQDNYD
NDNYDMHVW%H]QDGQDFLNOLĀNLSULMHWYRUQDQDVLOQDLPXĀQD²RQHPRJXþHQD
RGSURPLåOMDQMDREXGXþQRVWLDVWHQGHQFLMRPL]D]LYDQMDVXþXWL
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S u m m a r y
,QWKHSDSHULVDQDO\]LQJWKHSOD\RI'DYRUäSLåLþSouth 2IURPWKH
\HDU7KHSOD\ZKLFKLVWKHFORVHVWWRWKH(XURSHDQSKHQRPHQRQRI
SDUWLDOO\WDNLQJRYHUWKHYLROHQWEULWLVKWUHQGIn yer face theatreLQDGUDPD
IURPWKHEHJLQQLQJRIWKHPLOOHQQLXP:HKDYHSURYHQIURPRQHVLGHKRZ
RQHEUXWDOORUHRIGUDPDDQGKHUUHIRUPHGGHVFHQGDQWVÀQGWKHLUHIIHFWLQ
VRFLDOO\FRUUXSWHGHQYLURPHQWVDQGIURPWKHRWKHUWKDWGXHWRVLPLODU\
EH\RQGH OLWHUDWXUH FDXVH VW\OLVWLF LQWHUYHQWLRQ LQ SUHYLRXVO\PHQWLRQHG
SOD\VDUHLGHQWLFDODVWKHRQHXVHGE\*HUKDUW+DXSWPDQQLQKLVSOD\VRYHU
DFHQWXU\DJR,QDOOWKUHHFDVHVZHKDYHEHHQLQKLELWHGE\WKHZULWHUVWR
KHOORIXQKXPDQFLUFXPVWDQFHVZKHUHDUHFRQGLWLRQVRIOLIHDEO\SUHYDLOHG
DQGUHDOLW\LVWUDQVFHQGHGE\ULVLQJLQWRWKHXOWHULRU3OD\VDUHWU\LQJWREH
SHUIHFWFRS\RIUHDOLW\ZKLFKWKH\LQKHUUHSUHVHQWDWLYHVHJPHQWSUHVHQW
LQLQWHQVLYHWRWDOLW\$QGWKHLUIXQFLRQLVWRPDNHYLVLEOHVRFLDOFDVXDOLW\
HYHQWKRVHZKRWUDQVFHQGWKHSHUVRQDODQGLQWHUKXPDQDQGWKDWUHDOLW\LV
EHLQJFULWLVL]HGDVLWLV+RSHOHVVO\F\FOHGK\SRFULWLFDOYLROHQWDQGH[FUX
FLDWLQJO\²XQDEOHGRIFRQGHVHQGLQJRIIXWXUHDQGZLWKEDVLFLQWHQWLRQRI
FDXVLQJV\PSDWK\
